



Как считают наши отечественные [1–3] и за
рубежные исследователи [4], при установлении
наличия крови в следах и участках на веществен
ных доказательствах обычно следует начинать с
ориентировочных методов исследования, а лишь
затем переходить к доказательным. Предвари
тельные (ориентировочные) тесты на присут
ствие крови дают возможность найти пятна и
участки на вещественных доказательствах, в ко
торых затем проводят доказательные (подтверж
дающие) реакции. Такие предварительные
способы, как люминольный тест и реакция
Kastle–Meyer, могут быть использованы как
скринингметоды [8].
Выдвинутое в XXI в. инновационное предложе
ние устанавливать наличие крови в следах на ве
щественных доказательствах по РНКмаркерам
[5–7, 9] в России не нашло какоголибо отклика из
за отсутствия необходимого оборудования и соот
ветствующих реагентов.
МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами была разработана колориметрическая мо
дификация методики для установления ориентиро
вочного (предварительного) присутствия крови на
вещественных доказательствах с помощью бензи
диновой пробы, которая сопровождается объектив
ной регистрацией и компьютерной обработкой ре
зультатов исследования. Для проведения реакции
исследуемый материал предварительно заливают
дистиллированной водой с pH=7,2–7,4 и экстра
гируют в течение 18 часов в условиях бытового хо
лодильника.
Принцип метода заключается в том, что в лунки
полистирольного планшета с плоским дном вносят
по 10 мкл водного экстракта из исследуемого мате
рила (пятен и участков, на вещественных доказа
тельствах, подозрительных на присутствие крови).
Затем добавляют 50 мкл насыщенного раствор бен
зидина в уксусной кислоте и 50 мкл 3 %го раствора
перекиси водорода. При положительной реакции
в лунках планшета наблюдается синее окрашива
ние. В качестве положительного контроля вводит
ся экстракт из пятна заведомой крови, высушен
ной на марле, в качестве отрицательного контроля –
дистиллированная вода.
Регистрация результатов реакции осуществля
ется фотометрически на регистрирующем прибо
ре (медицинский микропланшетный «Sunrise»
фирмы TECAN Austria GmbH с программным обес
печением «Magellan») при длине волны 630 нм
с последующим введением результатов в компью
тер, что позволяет сохранять ее результаты на же
стком диске, либо на различных носителях.
Данная технология апробирована на заведо
мых образцах крови человека, высушенных на
марле, а также при проведении большого коли
чества практических судебномедицинских экс
пертиз.
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ
И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследование представлены в таб
лице. При получении положительной реакции (на
личии крови в исследуемых пробах) мы наблюдали
значительный рост оптической плотности с 0,059
(отрицательный контроль) до 2,605 условных еди
ниц (жидкая кровь человека в разведении 1:100).
В водных экстрактах из пятен на вещественных до
казательств максимальные положительные значе
ния реакции достигали 3,210 условных единиц оп
тической плотности, а минимальные составили –
0,111 условных единиц.
Предложенная нами колориметрическая моди
фикация методики для установления ориентиро
вочного (предварительного) присутствия крови
на вещественных доказательствах с помощью
бензидиновой пробы была разработана нами все
го три месяца назад, но нашла широкое примене
ние при проведении практических судебноме
дицинских экспертиз. По своей специфичности
и чувствительности она практически не отлича
ется от традиционно применяемых для этой цели
аналогов, но обладает двумя существенными пре
имуществами:
1) объективной регистрацией и возможностью
компьютерной обработки результатов. Документи
рование результатов реакции в табличной форме
позволяет дополнительно иллюстрировать заклю
чения экспертов;
2) высокой технологичностью и производитель
ностью.
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В ходе проведения экспертных исследований дан
ной методикой неоднократно были получены поло
жительные результаты в пятнах, следах и участках
на вещественных доказательствах, где потом устанав
ливали доказательное присутствие крови методом
восходящей тонкослойной хроматографии, ее видо
вую принадлежность – методом встречного имму
ноэлектрофореза и иммуноферментного анализа по
IgG
общ
. Далее при необходимости была определена
групповая принадлежность крови, либо проведено ее
молекулярногенетическое исследование.
Следует особо отметить следующий факт: по
скольку для предложенной нами модификации тре
буется всего лишь 10 мкл вытяжки, то можно в эк
стракте из исследуемого на присутствие крови пят
на (участка) установить также наличие спермы,
наличие слюны, пота, мочи, что позволяет получить
максимум информация из самого малого количе
ства исследуемого материла. Поскольку дистилли
рованная вода является недеструктивным реаген
том, нарезанные кусочки после проведения поис
ковых реакций можно успешно подвергать как
серологическому, так и молекулярногенетическо
му исследованию. Особенно удобно применять
предложенную нами модификацию при исследо
вании крупногабаритных вещественных доказа
тельств, таких как постельное белье и предметы
одежды. Но можно использовать ее также при объе
динении большого количество небольших экспер
тиз, где вещественные доказательства имеют не
большие размеры и представлены на исследова
ние в малом количестве.
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РЕЗЮМЕ
А. В. Коноваленко, В. Л. Сидоров, О. Д.Ягмуров
Возможность объективного учета колориметрической
методики с использованием бензидиновой пробы при ори
ентировочном установлении наличия крови на веществен
ных доказательствах
В статье представлена колориметрическая модифика
ция методики, предназначенной для ориентировочного
установления наличия крови в пятнах на вещественных
доказательствах с использованием бензидиновой пробы.
Предложенная нами модификация сопровождается фото
метрическим учетом и компьютерной обработкой резуль
татов. Широко раскрываются производительность, объек
тивность, а также другие возможности и преимущества
данного метода при использовании его в судебномедицин
ской практике.
Ключевые слова: наличие крови, вещественные доказа
тельства, пятна крови.
SUMMARY
A. V. Konovalenko, V. L. Sidorov, O. D. Yagmurov
Opportunity of objective account of the colorimetric
procedure using benzidine indicative at establishing the
preliminary presence of blood on the material evidences
The article presents a modification of the colorimetric
method for the preliminary establishment of presence of blood
in the stainson the material evidences using benzidine test.
The proposed modification is accompanied by photometric
accounting and computer processing of the results. Per
formance, objectivity, as well as other features and advantages
of this method when used in forensic practice are described in
detail.
Keywords: presence of blood, material evidences, bloodstains.
Значение оптической плотности, измеренной посредством
ридера "SUNRISE" в лунках планшета, при проведении
бензидиновой пробы с целью установления












 Отрицательные значения 30 0,067±0,034
 Отрицательный контроль
(дистиллированная вода)
10 0,059±0,042
 Положительный контроль
(жидкая кровь человека
в разведении 1:100)
10 2,605±0,093
